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D E L A PROVINCIA D E LEON, 
Se ¿asoribe i es te patiódico ea-la I tedací íon. <MS& .da U . , Ios¿ ( } . Renosno,—calla de Pla ter ías , u . ' 7 , — i 50 teálea áemestre J 30 el trimestre.: 
•'• . L o s ; a p u n c Í M / s e i n s e " M » i ^ : a T M ^ ;!. 
•luego que los Sret. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bole~ 
Un que correspondan al distrito, dispondrán que se fy'e un ejemplar en el 'sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta él recibo del número siguiente. 
'Los Secretarios cuidaran de conservar los Boletines coleccionados o^rfe-
nadamenle para su enemdernacion que deberá verificarse cada año.—Él Go-
bernador, CÁnLOS DE PRAVIA.. 
Gacela ii&l'H de Dicioiijb'ro.—Núm. 54B.'. 
íEBaDEsciii,M .múi bb• mmm, 
S. M. la Reina nuestra Señora 
[Q. I). G.]:j' su augusta Real fá1. 
Otilia continúan éii esta corte sin 
novedad ten su importante salud. : 
REALES DECRETOS. 
En atención á las razones 
que me ,ha expuesto D. Ale-
jandro Llórente, Ministró de 
Estafio, 
• • Yengo en ádmilirle la di--
raisiou que ha hecho del expre-
sado cargo, quedando muy sa-
tisfecha de la inteligencia, celo 
y. lealtad con qué lo ha desem-
peñado. 
Dado en Palacio , á diez.de 
Diciembre de mil ochocientos 
sesenta y • cuatro.T-Está rubri-
cado de la Real mano.—El 
Presidente del Consejo de Mi-
. nistros, Ramón Maria Narvaez. 
En atención á las circuns-
tancias que concurren en Don 
Antonio Benavides, Ministro que 
ha sido de la Gobernación, 
Yengo en nombrarle Minis-
tro de Estado. 
Dado en Palacio á diez de 
Diciembre de mil ochocientos 
sesenta y cuatro.—Está rubri-
cado de la Real mano.—El Pre-
sidente del Consejo de Minis-
tros, Ramón María Narvaez. 
DEL GOBIEILNO DE PROVINCIA. 
Núa». 49». 
£7 Excmo. Sr. Direclor de la 
CÍia caSalkr me dice con (echa i 
del aciúdl tó que sigue: 
''• ¿La reunión de varios depósitos 
dé caballos sementales '([lie por 
razón de economía so acaba' de 
practicar, no impedirá que á su 
tiempo se subilividan en el teirir. 
lorio du la provincia de su digno 
inundo,, á Un'de que cu la ¿poca 
conocida dé Marzo,-Abril y Mayo 
fecuudicón las yeguas registradas 
j propias para la procreación.' 
Como yo, tenga un gran inte-
rés en que esta so veriliquo en 
•abundancia j y sobre lodo con gran-
de acioi'to; y. ¿orno por olía jiarte, 
considere también que Y. S., las 
autoridades municipales, las jun-
tas de agricultura y aun los pro-
pietarios ó ganaderos, están más 
interesados que mi persona, acu-
do pues, á ellos cu demanda del 
consejo, y les suplico, que me in-
diquen por medio de la autoridad 
do V. ¿. los pueblos, caseríos y 
localidades,.ea donde convendrá a 
su juicio, que cu la próxima cu-
brición se les coloquen los semen-
tales que están á Cargo dé esta di-
lección, expresando ál mismo 
tiempo el número de estos que 
apetecen, y la procedencia ó natu-
raleza de cada cual, si español, in-
glés, árabe tic. Uj este modo que.-
liarán complacidos los aficionados 
á la" noble grangéría do la especie 
caballar. 
Marchando unidos los deseos 
y pensamientos del departamento 
üe la Guerra, con los de los pue-
blos y sus dignas autoridades, |os 
resultados deben ser, sin duda al-
guna, salislaclorios y de gran uti-
lidad á nuestra patria, que es lo 
que se (ta propuesto el quo ha me-
recido de b. M. la honra de diri-
gir el ramo de la cria caballar.» 
l o que se publica <?« es(e pe-
riódico oficial para qué al plazo 
de peinle dias espongan los .Al -
caldes. Ayuntamientos y parlitu-
lares ganaderos ¡os puntos en que 
convendrá cstableeer las secciones 
dé sementales á que se refiere la 
preinserta comunicación, maitt(es-
tando y comprobando las rasottes 
que para eí/o conctírran é indican-
dq, la clase de caballos que xean 
más adaptables á las circunstan-
cias de las yeguas, cuyo número se 
expresará-
Encargo á los Sres. Alcaldes 
den á éste Boletín oficial la mayor 
publicidad posible para que se cum-
plan los deseos de la Dirección tan 
en armonía con los intereses gene-
rales de esta provincia, siendo co-
mo es esencialmente ganadera. 
Uon Diciembre, 13 dé 1864.— 
C á i l o s de Pravia. 
Continúa la publicación de las 
listas de los electores que 
han concurrido á la votación 
de Diputados á Cortes, en 
el primer dia de elección. 
DISTRITO ELECTORAL DE LEON. 
2 . ' Sección.—Cabcia, Villafaile. • 
D. M»rceHno Cajigal, de Mansillo 
las Muías. 
Josó Fernandez Vega, de i d . 
Lázaro Martines Cascallana, i d . 
Luis Fernandez Acebedo, Gradefes. 
. Nicolás del l í io, de Mansilla de 
las Muías. 
Lázaro Fernandez, de id . 
J o s é Puga, i d . 
Melphor Llamas, i d . 
Antonio Martínez, i d . . 
Sebastian Gallego, i d . 
Andés Llamas, i d . 
Lorenzo Sacr is tán , idr 
Hipól i to . Modino, id. 
Miguel Martínez, i d . 
Jul ián González, i d . 
Tibureio Fuertes, i d . 
Fab ián García, i d . 
Benito Andrés , do VillaBUeva las 
Manzanas 
Benito García, i d . 
Bernardo González, i d . 
MaoueL Cascatlan, i d . 
Manuel del Amo, i d . 
Tomás Marcos, i d . 
Manuel Robles, i d . 
Alvaro Kodriguez, deStas. Marta». 
José'Casaiio, id . 
i m é Uodri ig», id . 
D. Antonio tiuez.'de Sta3;í i íarta!j . 
Juan González, i d . _ : ' 
Manuel Luengos,"id. 
Bernardo Pérez,1 i d . • ' • • • '• 
Miguel Sandobal, i d . 
' Francisco Rodríguez, i d . 
Josó Rodríguez,; i d . • 
Esteban Santamarta. i d . 
Antonio Alaez, i d . > 
Pedro Reguera, id¿ .Í 
Narciso Casado, i d . 
Pedro Cembranos. i d . 
Cayetano Pascual, i d . ' S 
Ju l i án López, i d . - i 
Casimiro González, i d . ' 
José Pérez, i d . ! • -'V-- i 
Lorenzo Casado, i d . " ? 
Pedro Pérez,, i d ; 
Gaspar Diez, i d . 
Gerónimo Bermejo, i d . • 
Mateo Cañón, i d . 1 
Benito Reguera, i d . 
Felipe Santa Mar ta ; - id . 
Gabriel López, i d . 
Rafael Reguera, i d . 
Lorenzo Castro, i d , 
Eugenio López, i d . 
Manuel del Rio, i d , 
Manuel García, de Villanueva laít 
Manzanas. 
Pascual Rubio, i d . 
José Andrés , i d . 
Isidoro Treceüo, i d . 
Juan González, i d . 
Lorenzo Morala, i d . 
Santos Alvarez, de Vegas del Con-
dado. 
Ramón Pastrana, de Santas Martas 
Santos Reguera, i d . 
Juan Reguera i d . 
Juan Castaño, i d . -
Narciso Bíejo, Vegas del Condado. 
Mauricio López, i d , 
Gregorio López, i d . 
Ildefonso Garda, i d . 
Manuel Llamazares, i d . 
Ñiceto de Campos, i d . 
Vicente González, i d . 
Fernando Diez, i d . 
Manuel Fernandez, i d . 
Isidoro Gago. i d . 
Santos González, i d . 
Benito González, i d . 
Santiago Llamazares, i d . 
Melchor de Rolles, i d . 
Gerónimo García, i d . 
Pablo de Robles, i d . 
Marcelo de Castro, i d . 
Joaqu ín Viejo, i d . 
Miguél Ordás . i d . 
Man net González, i d . 
Froilan Rodríguez, i d . 
Manuel Lláma'znres. i d . 
Mt t iuc l l'errcraa, i d i 
D.Frannisco Msncsbo, de Vegas dei 
Condado. 
Jgnocencio Eodriguez, i d . 
jüoaato Carcedo, i d . 
Gaspar Llórente, Mandi la Mayor, 
¿ e o n González, i d . 
(Járlos Llamazares, i d . 
Batitiagofiarcla, i d . 
Bernardo Llamazares, i d . 
garlolojné Presa, i d . 
Benito Komero, i d . 
Jaidoro Olmo, ^id: 
Celedonio Garcia, i d . 
Jíedro González, id , 
Comjngo Llórente, i d . 
Anastasio Guerra, i d . 
Hamon Fernandez, i d . 
Francisco Cafion, i d . 
Manuel Cañón, i d . ' 
Norberto Llamas, id. 
Antolin Cañón, i d , 
Manuel Cañón id , . 
j lanuel Roldán, i d . . 
' Bernardo l lodino. ¡di 
Blás Diez, déGradefés-'- ' • • ' ' 
ÍGregorio de la Barga, id. 
MauueLAlwez , id, 
Isidoro Alaez, i d . 
Antonio.Ferriandez, ¡d. • 
Tomás Álvarez,; i d . . . . 
Antonio Alvarez, i d . 
Juan Nicolás, i d , 
Manuel Ordis, id . 
Juan Ferreros, i d . . . 
. 'Faustino dé la; Verdura, . / 
Cecilio Buron, id.. , . . 
,Tosé de la Varga. . 
José de la Varga prdialesV. ; 
Juan Carpintero, ¡4- . 
José Rodríguez, i d . . 
Leonardo DieZi, i d . i „ -
Jsidro Alvaréz, id.f_ 
Bernardo Balboa, i d , 
Manuel Estrada, i d . 
Santiago Tomé, i d . . ' 
Isidoro Robles, i d . 
Nicolás TJrdiales,; i d . 
Isidro Carpintero, i d . 
Anacleto Férreras , i d . 
José de Campos, id-, 
Valentín Llamazares, . id, . 
Felipe tJr'di'alesi i d . ', 
Manuel Campos,id. ..„ 
Juan del Rio, i d . ' t 
Vicente Barbádo; i d 
Matias Áloez, id., 
Pedro Campos,.id. 
Vicente Géra, i d . ,., 
Miguel Cañón', id . 
Mariano Martiñez; id ; 
Tomás Carral, id. , , . ' 
Salust ianoVálladar 'ee. id. : ' . 
3osó Romero, de Mansilla Mayor. 
, Joaqu ín Prieto, i d . ,?1 ., 
Juan Teger ina . 'dé Villásabariégo. 
Bernardo.Sancbez, i d , 
• Rafael M'árínel. i d . ^ , " 
Ignacio Rodríguez, i d . . ' 
Nicolás Rodríguez, de Gradefes. 
Jsidro- Rodríguez; dé Vi l lásaba-
r iégo. 
Domingo Reguera, i d . . 
Manuel Martínez, i d . 
Froilan Sánchez , ' id . 
Manuel Diez, i d . 
Serafín Zapipo, i d . 
Manuel Rodríguez, i d . 
Francisco Garcia, i d . 
Lázaro Olmo, i d . 
Isidoro Cañón, i d . 
Casiano González, i d . 
Gaspar González, i d . 
Faustino Llamazares, id. 
Santos Rodríguez, i d . 
Mariano Pozo, id . 
l lamiro Rodríguez, i d . , ; . 
Manuel Santa Marta, dé Santas 
Martas. 
Ju l ián Llamazares,, ds ^ .Villásaba-
r iégo . ' 
Alonso Rodríguez, do Villaiaiíe, 
Benito de Robles, id. 
D. Pedro Garcia, de Villafañe. 
Elias de Lamadriz. 
Benito Fernandez, id . 
Genaro Rodríguez, i d . 
Vicente Zapico, i d . 
Manuel López, i d . 
Cláudio González, i d . 
Francisco.Cañón, deMansilla Ma-. 
yor. 
Juan Alvárez, de Víllnfañe. 
Mateo Alaez, de Gradefes. 
Félix Llórente, de Mansilla Mayor. 
Lesmes de Ayala, de Villáfuñe. 
Patricio Fuertes, de Mansilla de-
las Muías. 
Candidatos qúe han obtenido vota. 
Sr. Marqués de San Isidro. . 120 
£>, Gabriel Balbuena... . ' . . 69 
i Villafañe 22 de Noviembre der 
1864.=EI -Presidente, Lesmes de 
Ayala. == Secretarios escrutadores, 
Ignocencio Eodrigi)ez.=Donato Car-
jcedo.==Matéo A l á e z . = P a t r i c i 6 Fuer-
tes. -
' Soguxi<lo cli». 
. 2 . ' sección.—-Cabeza, Villafañe. 
D; Manuel Laso, de Mansilla dé las 
Muías • '•' ' • ••' • 
: ,José Carral, id . 
Braulio Pelaez, de Villafañe. 
.Eugen ioLópez , id . - . ' , 
' Isidoro Blanco, de Villásabariégo. 
Pedro del Vallé, i d . 
Manuel Cueuya, i d . 
Simón Olmo, id , 
Tomás Pérez, i d . 
Nicolás Barciles, i d . , 
. Candidatos que han obtenido votos 
SK Marqués de S a i Isidro. . . 10. 
Villafañe 23 de Noviembre de 
-1864, = El Presidente, Lesm«s de 
Ayála'. = Secretarios : escrutadores, 
Ignocencio iRodr iguez .=b ; ína to Car-
eado.==Matéo Alaez.=Patricio Fúer-
(¡es. 
' | /Sé continuará j 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
. : Mcnldia constitucionalde 
, . . Villavelasco. J 
Habiéndose encontraüb en 
el pueblo de Velllla de Valdié-
ramiey de este Ayuntamiento, 
una yegua desconocida. deí 
pais, se hace saber en este pe-
riódico oficial para qué pueda 
pasar su dueño á recogerla á 
dicho pueblo abonando : sus 
gastos. 
Señas. 
Edad cerrada, como de seis 
cuartas y media de alzada, pe-
lo negro y un poco patical^ada 
del pié derecho y herrada de 
las manos. Villavelasco 4 de 
Diciembre de 1864.—El A I ' 
palde, Mariano Caminero. 
Alcaldía constitucional de 
Matadeon. 
D. Salvador Bernardo, Alcalde 
constitucional del Ayunta-
miento de Matadeon. 
Hago saber: Que á fin de 
hacer la oportuna rectificación 
del amillaramiento que ha de 
servir de base para el reparti-
miento de la contribución ter-
ritorial del año inmediato eco-
nómico de 1865 á .1866, todos 
'los que; posean en el distrito de 
este Ayuntamiento (incas rústi-
cas, urbanas, ganados ú otra 
clase de bienes sujetos á dicha 
contribución presentarán i sus 
relaciones ó bien-las variacio-
nes que hayan ocurrido en sus 
respectivas riquezas (y respecto 
á jas rústicas han' de, tener én 
cuenta que serán, de las.dos 
hojas pares y nonos) en. la Se-
cretaría deteste Ayuntamitínto,: 
sita én la calle Alta/dentro del 
término' de 15'diás; él qíié'iio 
lo verificase ó faltare á la ver-
dad i n cu n i rá en la, responsabi-
lidad que marca el art.- 24 del 
Real decreto de 23 de'Mayo 
de 184S: ; ' 
Se les advierte igualriienle 
que no se liará traslación algu-
na de.dominió en dicho amilla-
ramiento si.no.cumplen con lo 
prevenido por la Dirección gé^ 
neral' de contribuciones en' su 
circular de l'G de Abril dé 
1861 inserta en el Bole'tin ofi-
cial , de la provincia del . l 5 de 
Hayo del mismo, número 58." 
Matadeon 9 de Diciembre de 
1864.—Salvador Bernardo. 
. DE LOS JUZGADOS. 
D. José Montenegro López. Juez 
de primera tristancia de esta 
-villa de Saldaña y su partido. 
Hago saber: que pór falle-
cimiento de ti. Francisco Quin-
tana, se halla vacante una de 
las plazas de Alguacil de este 
Juzgado. Los que qiiieran inter 
| pesarse, pneden presentar sus 
\ solicitudes documentádás :en la 
| Secretarla del mismo, dentro 
1 del término de cuarenta dias, 
, á1 contar desde la inserción del 
| presente én la Gáceta de ' Má-; 
I drid, Sajdaña cuatro ' dé DÍT 
ciembre de mil ochocientos 
sesenta y cuatro.—José Mon-
tenegro López.—Por mandado 
de S. S., Román Andrés Bar-
don. 
D. José ^ r'ci^Gnn'iales, Secre-
. tario/ 'dél ^ s^dfiijde paz del 
ÁytthiámiehfcsdéWoral de Me~ 
rayo. '<£<¿%S?/ 
Cerllfico: que (IPI juicio yerbal 
sustanciado en rebeldía en este 
Juzgado de paz,,.del..que es parte 
demandante D. Fernando Vuulla, 
y dem'ámlado Tomás Alvarez, el 
primero vecino" ¡Je Toral dé Mcrá-
' ji> y el segundo del pueblo cié Mpn-
lealegro, sobré reclamación de 
quinientos.nóvenla rs., ha_ recaído 
la sentencia que á la letra dice.— 
En Toral üe Me'rayo a 5 de Diciem-
bre del afto del sejlo, el Sr. Juez, 
de paz visto el juicio que antecede. 
Yresultando, que el demandan-
te D. Fernando Vuelta reclama al 
demandado Tomás Álvarez, vecino 
de Montealegre quinientos noventa 
reales procedentes de fruta.que.de 
su casa llevó al fiado. 
Considerando, que la cantidad 
reclamada está suficientemente 
acreditada por la obligación pre-
sentada por el demandante. 
Y"considerando,: que el de-
mandado no compareció ni por si 
ni otra persona alguna qué justifi-
care la causa do la nu comparecen-
cia de aquel. : ' i , i • •. 
Falla, que debe, condenar y 
condena al,demandado a que, den-
tro de tercer dia, satisfaga al de-
manJante la cantidad dé ,quinien-
tos noventa , rs. rcdlamadns, con 
mas las costas' déveugadas y las 
que por efecto de éste se 'ocasio-
nen. Pues por ésta su sentencia 
définiliva;: asi lo proveyó, mandó f 
firma el Sr. Juez, y acordó se no-
tifique esta al .demandante y que 
una copia literal se ponga al públi-
co en los estrados de este Juzga-
do por espacio de tres dias, de 
todo loque yo el .Secretario certifi-
co,—Juan Reimondez.—José Gar-
cía González, Secretario. 
Conviene con su original al 
qaq me refiero; y.á petición del de-
mandante doy el presente que fir-
mo,: con. el Y." B.' del Sr. juez 
en Toral de Merayo á cinco de Di-
ciembre do mil ochocientos sesenta 
y cuatro.—V,'- B,*—Jiian-Rei-
mondez.—José Garcia González, 
Secretado. ' ' 
COHCIUHS la Memoria leída el á¡a . lS de Setiembre en el acto-solemne ds la nptrlura dcl curso académico i (»re64 á 1885- an ci Inslttuto de 2." cnseñaiisa de León, por su Director D. Aquilino Rueila, Ai q uitccló 
' Cuiédrálico de i íatcmitkas. . ' " " ' •' • - ' .' - • CUAUHO MÍM. 4.* 
DISTRITO ONIVERSITARIO DE OVIEDO. INSTITUTO PROYIJÍCIAL OE 2. ' ENSESANZA.OE LEÓN. 
CXJUSO I3B 1 833 E3>T 186.4. 
Ejercicios verificados para el grado de Bachiller en Artes y Ululo de Agrimensor Perito Tasador de tierras. 
: ' '. - . , : ' : - r :: Olasifioaoloiioss. 
Norabies de los- alurntios. 
D . Francisco Fernandez Llámazáres j Gutiérrez. 
José Casado Macho! -1 . . .'. 
Nemesio^Valdés, Alonso. . . „ . . . . 
Pedro Célestiuó Gonziilez y ^Góiizalez^. . 
•Fidéí Garrido Fernandez. . ". . '. . 
l i i ' x imo Carreta Mañtinez. r. ; . . , 
A l a n u e l R o d r í g u e z X l a ' m á s . - ' . . . i . , •. 
J l ígu ' é l Heydeck de las Horas. ; \ ; •'. ':. . . 
:-Isidorp Ceia-y Sela.. i . . • '. . . 
Luoio Rodriguez Luengo. . ¿ . . •'. ; 
' Camilo Gullon "del Rio. . •. .- '. \ . 
Ricardo Cienfuepfo's l'lorindo. ' 1" . , ; 
r^Iatef-Garcia .y; García. . • : ; r. :¿ V . 
'Pió Azcárafe' Pérez."' . ' . : ; ; ; *. 
•-Leandro Solís Pijigdébal. . • . -.- V ..: 
-Arsenio Alonso-ibaaez.. . • .' 
' .Emilio Dehis'Qiiiflones; .. ; ; -.. :. . 
Jialáraleza. 
; - Leoií. 
Valderas. 
S. Pedro de -Bercianos,-, 
Vega de Espinareda. -
Valencia'del). Juan. • 
., -: La Bañezá. 
Piieblá" de Sanábria . ; 
x Lugo. ' 
•. - VillHfrauoá; 
V. .': Vi l lan . í 
. " - Astorga. 
' Grado. ;: 
-Tó'reoo. 
; —León: , 
~ Asturga. 
? ; Léon. 
Hospital-de Oryigo. 

































































Clasificaciones del giado. 
TÍTULO DE AGRIMENSOR PERITO TASADOR DE TIERRAS. 

















Lijon 1C do Setiembre ile 1884.—V,- B¡*;—El Director, Aquilino Rueila.—¿?/ Secretario, Florentino Roilrigucz Luengo. 
. DISTRITO .UNIVERSITARIO ÍDE OVIEDO, •INSTITUTO PROVINCIAL DE 2. 
Cuadro num. 5.* 
1 ENSEÑANZA DE LEON. 
Estado demostrativo; do los.ingresos y gastos correspondientes al.año económico de 1863 á 18G4. 
Por tlereíhos áa rnatriculas y gratos. .. . 
Por resultas de afios anteriores. . . . . 














SPiTA. . . . . 151.800 • 138 050 8 2 ! S U M Í . 















JiELA AUDIENCIA CELTERR1T0UI0. 
EEOISTRO DE I.A PROPIEDAD 
BE VALENCIA DE 1). JUAN. 
Provincia de León. 
iConlimia la relación fifi nsiemos «lefcnlno-
ROS |i(ir no constar la s'nnacion ile las fin-
cas que se.hallan en esle registro. 
Pueblo de S. Millán. 
Imposiéinn de censo de una Tierra 
•]mr Miguel l'osadilla y nlro al liiis|)¡lal 
.<le Villademor, en 3 de .Marzó de 1832. 
Compra de lincas por l'edró é Isidro 
Varcarcel áJlantlel Uonzalez Gelino, en 
12 de Febrero de id. 
Id. de vinas por Manuel Fernandez á 
. don Melchor ünaeero, en 29 de Marzo 
• de. id. . 
Id. de una lierra por Pe.lro Varcarcel 
y olro. á don Pedro Zules, en 17 de 
Junio de id. 
l.nposicion de censo de una casa por 
.José Marlinéz, a Anlonio Rebollo y 
otro, en 2! de Noviembre de 18!!:!. 
Compra de una villa por Isidoro Vega 
•i> don Juan Manuel Maclas y olro, en 
• 17 de línero de 1834. 
Id. de olía por Anlonio Tegerlna á 
don Mejandro Cadenas, en i!0 de id. 
Id. de una tierra por Manuel Marll-
nez á «Ion Juan .Manuel García y olro, 
en 21) de .Marzo de id. 
Imposición de censo de «na huerta y 
viña par don Marcelo Alonso al cabildo . 
.cclesiástiodi: Villudcinor, un 13 de No-
viembre de id. 
Compra de una cueva por don Am-
..'bro.in Pérez ¡i dona María Pérez, en 13 
de Noviembre de 183'). 
I i i . de una casa por Bernardo Fernan-
.dez a J.i.ii) üjaeilez, en í de Junio de 
1Ü:I7. 
Id. de un prado por Vicenle Redondo 
á Calalina (ia'eia, en 28 de id. , 
I I . lie una viña por liiigenia l'ernan-
' , !¡ i7. a ll.iliriel Fernandez y otros, en 26 
de llieiembre de 183!). 
Id. ile. olro por língenio Fernandez á 
los misnins, en id . 
Id. de olía por don Viclorlo .Ordas á 
.don Manuel Lorcnzana y1 oíros, en t 
• ile Noviembre de 1812. 
Fermola do una casa por doña M i -
- ca da Cliamorro y Joaquín Pinlor, en 
17 de Agosto de id. 
Id. de olra y tierra por la misma al 
.mismo, en 17 de Noviembre de id. 
Imposición de censo de una Morra por 
•Calixto Alonso' á don Diego Morales, 
.en 28 de Enero de 1811. 
Omipra do otra por don Emelerio 
Martínez 3 Cipriano Villán, en 9 de 
•Oelubrede 18io. 
Embargo de una villa por Valentín 
Vizan y otros á don Pedro Miñambres, 
en lo de Noviembre de id. 
Compra de una viña por don Fausto 
Vivar a Cipriano Villan, en 13 de Pe-
inero de 1817. 
id. d" iidij hufrla |)rs.^ra por don 
Gabriel Alonso á don Matías Diez Her-
nández, en 3 do Noviembre do 1818. 
Id. de una lierra por Lino Chamor-
ro á doF.a Teresa Nanelares y olra, en . 
11) de Diciembre do id. 
Id. de otra por Manuel Sardina á An-
drés González, en G de Diciembre da 
1819. 
Id. de olra por Francisco Pérez á V i -
cente Conejo Fernández, eu 11 de Abril 
de ISoO. ' 
Id. do otra por Pedro Cadenas á An-
gel Gago, en 20 de Oclubro de id. 
Id. do un molino por don Ignacio 
Fresno ¡i don Genaro liayou, en 5 de 
Dicienibre.de id. 
Cesión de un varclllar por Valenlin 
Crespo á Pedrii Crespo, en 9 do Mayo 
d e l K o l . 
Compra de tierras por don Fauslo 
Vivar a Santiago Manobél, en 16 de 
Julio de id. 
Herencia de un molino por el señor 
Conde de Oñate de la Exenta; Sra. Con-
desa de Oñate, en 21 de Agosto de ¡d. 
Imposición de censo de viñas por 
don Alonso Fernandez á Ignacio y San-
tos Prieto, en 3 de Diciembre .de id. 
Compra de oirás por Hipólito Updri-
guez á Valentín Merino y olio, en 1. ' 
de Oclubre de 1832. 
Id de olra por Manuel Villán Caba-
ñeros á Manuel l-opez Alonso, en 4 de 
Febrero de 18o3. 
Uecouocimienlo de censo do una lier-
ra por Valenliu Yinayo al cabildo ecle-
siáslico de Viiiademor, en 13 de Marzo 
de 1833. 
Itedentáon de censo de fincas por don 
llamón Domingucz al mismo, en 21 de 
Abril de ídem. 
Permuta de una lierra por José Ca-
breros y José Prielo, en 2o de .Mayo de 
idem. 
Compra de otra y pajuato por don 
Juan Chamorro á Pl into Gamón y otro, 
en 10 de Abril de 183". 
Id. de una.casa por Julián Garciá á 
Antonio Garcia y olro, eu 22 de Junio 
• de id. 
línibargo de una lierra por (Ion José 
Fuertes Yinayo y don Antonio Fernan-
dez, en 2 de Diciembre de 1838, 
Imposición de censo dé una tierra 
por Dionisio Malees y Francisco Gon-
zález, en 3 de Fuero de 1860. 
Compra de una viña por Tomás: Ló-
pez a Margarita Delgado, en 0 de Ju-
lio de id. 
Herencia do olra por doña Teresa Bor-
bujn de don Vicente Morcjon, en 17 de 
idem. 
Id. de «na lierra por Josefa Prieló do 
Santos Prielo, en 28 de id. 
Compra de olrii por Vicente Bazá y 
don Salvador Sánchez y otros, en 13 de 
Diciembre de id. 
Herencia de olra por Isabel Prielo á 
Félix Prielo, en 6 de Setiembre de id. -
Id. de-otra por Micaela Hodriguez de 
Teresa Aparicio, en id. 
Id. de una viña por Vicehla Prielo de 
Félix Prielo, en id. 
Compra de olra por Micaela Chamor-
ro á don Patricio Zolcs, en 14 de Di -
i ciembrt! ile UI. . 
Permula de olra por Melchor Lina-
cero y Joaquin Pintor, en 20 de id. 
Donación de una casa por doña Ma- ! 
ria Fernandez Garrido á José Garcia y ! 
su mujer, en 29 de Ktiero de 1861. | 
Imposición de foro de una viña por 
Francisco Carroño á Fray Manuel Lo- | 
remana, en 0 de Febrero de id. ' 
Herencia de otra por Ildefonso Ugi-
dos, en 29 de Mayo de id . 
Compra de. olra por- ilon Fulgencio 
Pérez á don Manuel- González, en 4 do 
Junio de id. 
Herencia de una viña por Manuel V i -
vas, en 27 de id. '.-
Id. de olra por don Isidoro Vivas, 
en id . 
Id. de (ierras, por Eustasia-Zarale, en 
21 de Julio de id . 
Id. de una viña por María Antonia 
Sardino, en 3 de Octubre de id. 
I l i . de otras por don Narciso Apari-
cio, á doña María' Andrés Solis, en 12 
de Mayo de 1802. 
Id. de una casa por Juana librbujo á 
Calalina. Garcia, en 22 de id. •'. 
Id. de lineas por don Vicente Garrido 
á don Valeriano Garrido, en 30 de. Agos-
to de id. 
¡Se cotiliinwiáj 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Distrilo Universitario de Oviedo. 
Dirección general de Instruc-
ción pública.—Negociado de se-
gunda eiisi'ñaiiza.-Anuiicio.-Está 
vacaiiloen el Instituto local de Ca-
bra una cátedra de Elementos de 
Matemáticas, la cual ha de pro-
veerse por oposición, cono prés-
enle el articulo 208 de la lej de 
9 de Setiembre de 1857. Los ejer-
cicios se verificarán en Sevilla en 
la forma prevenida en el titulo se-
gundo del Reglamento de I . " de 
Mayo de 186<í. Para ser admitido 
á la oposición se necesita: 
1. " Serespaflol. 
2. ' Tener i i años de edad. 
3. " Haber observado una con-
ducta moral irreprensible. 
i . * Ser bachiller en-la facul-
tad de Ciencias 6 tener el titulo que 
habilitaba para hacer oposición á 
cátedras de dicha asignatura antes 
de la lev de IiislruccioD pública dé 
1857. 
Los aspirantes presentarán en 
esta Dirección general sus solici-
tudes documentadas en el término 
improrogable de dos meses, á con-
tar desde la publicación de esto 
anuncio en. la Gacela; y acompa-
ñarán á ellos el discurso de que 
trata el párrafo 4.* del articulo 8 
del mismo neglamenlo,' sobre el 
tenia siguieiile que ha señalado el 
Iteol Consejo de Inslrucciou públi-
ca: De la semejanza do los polígo-
nos. Madrid '¿5 de Noviembre de 
18(ii,— El Director general, Ku-
gi'iiio de Ochoa.-T-i£s copia.— El 
Vice-Hedorj fc'rancisco Fernaú-
dez Cardin. *. 
Dirección general de Instruc-
ción pública.—Negociado de Me», 
diciiia.—Anuncio Se halla va-
cante en la facullad de medicina 
por jubilación de D. Miguel I'clli-
cer, acordada en 17 del actual mm 
categoría de lérmino la cual ha de 
firóvcerse por concurso entre los 
catedráticos de ascenso de la misma 
facultad, (pie reúnan las circuns-
tancias prescritas por las disposi-
ciones vigentes. En el termino de 
un mes, á contar desde la publi-
cación del presente anuncio en la 
Gaceta de Madrid, remitirán los 
aspirantes sus solicitudes iloeu-
ineutailas á esta Dirección general 
por conducto de ¡os Redores de 
las Universidades respectiva.--. Ma-
drid '26 de Noviembre de 1804.— 
El Director general, üugenio de 
üchoa.—Es copio.—El Vice-Héc-
tor, Francisco Fernandez Cardin. 
DIRECCIO.N GF-NERAL DELOTEIUAS. 
Secretaria. 
En el Sorteo celebrado en 
este (lia, para adjudicar el pre-
niio'de 2.o00 rs. concedido cu 
cada acto á las huérfanas de 
militares y patriotas muertos en 
campaña, ha sido agraciada 
con dicho premio doña Vicen-
ta Arénis, hija de U. Vicento, 
miliciano nacional de Lisia, 
muerto en el campo del honor. 
Madrid 9 de Diciembre do 
18G4-—José María Brcmon. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
M O U S 0 3 EN AMUENDO. 
E l dia 27 del actual Diciembro 
á las diez de la mañana, se proce-
derá al arriendo de los molinos 
que el Exceleulisimo Señor de 
Láiicara, posee en el pueblode.lle-
gueras de Abajo, que couslan de 
cuatro piedras harineras, una dé 
ellas francesa. El arriendóse liará 
en casa de D. Angel López Anilua 
en Astorga, donde está de uiaui-
tiesto el pliego de condiciones. 
